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ной регистрации права на вновь созданную недвижимость в целях избежания 
налогообложения, может выступать установление нормативного срока строи-
тельства объекта недвижимости и регистрации права на него, по истечении 
которого физическое лицо императивно признается налогоплательщиком. 
Следует отметить, что в качестве основной цели модификации механизма 
исчисления налога на имущество физических лиц поставлено увеличение до-
ли этого налога в структуре налоговых доходов бюджета. Так как доходы, 
получаемые в виде налога на имущество физических лиц, не покрывают рас-
ходы, направляемые на организацию его взимания, предлагается увеличить 
общий уровень обременительного эффекта этого налога путем использования 
при его расчете рыночных цен на недвижимость и отмены части налоговых 
льгот. При этом планируются меры по дифференциации обременительного 
эффекта в виде пониженной налоговой ставки для отдельных категорий объ-
ектов налога и необлагаемого минимума стоимости имущества. 
Конечно, наше налоговое законодательство оставляет желать лучшего, 
но, тем не менее, его необходимо знать, особенно в части налогообложения 
физических лиц, так как это касается каждого гражданина, ибо всем извест-
но, что ―незнание законов не освобождает от ответственности‖. Попадаться 
на ―удочки‖ всевозможных компаний, обещающих продать вашу квартиру, за 
немыслимые деньги без уплаты налогов, но не предупреждающих Вас о том, 
что при подаче налоговой декларации Вы будете иметь проблемы с налого-
вой инспекцией. Вам все равно придется платить, вот только из каких денег, 
ведь между получением дохода и уплатой подоходного налога пройдет время 
и полученных Вами денег уже может и не быть. Так лучше знать и платить 
меньше и правильно, а для этого нужно просто знать законы страны, в кото-
рой живешь, какими бы странными и несправедливыми они порой не каза-
лись. 
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Государство для развития предприятий, нацеленных на высокотехноло-
гичную продукцию, должно обеспечивать: стимулирующее налогообложение 
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и льготные условия предприятиям, занимающимися инновационными техно-
логиями; стимулы для инвестиций в экономику знаний; поддержку экспорта 
высокотехнологичной продукции и услуг; защиту малого бизнеса; гаранти-
рованное финансирование фундаментальных исследований; необходимые 
условия для развития общественного образования и информационной дея-
тельности; систему поощрения лиц, которые вносят вклад в создание нов-
шеств. 
Серьезную озабоченность вызывает незащищенность прав интеллекту-
альной собственности. В настоящее время сложилась ситуация, когда в раз-
ных странах мира, разные организации в состоянии одновременно произво-
дить и предлагать к продаже на самых разных рынках сходную технологиче-
ски прогрессивную и востребованную продукцию. Таким образом, в подоб-
ных условиях решающим фактором успеха становится своевременное 
оформление и надежность прав собственности на используемые в продукции 
ключевые технические решения. Нередки ситуации, когда предприятия могут 
не успеть оформить какие-то патенты на изобретения; оформить на них толь-
ко национальный патент; сознательно сэкономить на этом. 
В результате российские предприятия с ненадежными или неоформлен-
ными правами собственности существенно ограничивают свой рост, разви-
тие, возможности увеличения финансовых результатов. 
Последнее десятилетие в российской экономике наблюдается усиление топ-
ливно-сырьевой направленности. Если в «сырьевой» стране тонна продукции 
стоит 100 долл., то в стране, вставшей на инновационный путь развития,  1 
млн. долл. Данные цифры наглядно показывают необходимость развития ин-
новационной деятельности. Большое внимание теперь нужно уделять чело-
веческому капиталу, он становится основной движущей силой будущего раз-
вития. Качество человеческого капитала определяется научно-
образовательным комплексом, системой здравоохранения, уровнем жизни 
населения, культурой, менталитетом страны. В настоящее время в России 
наблюдается низкое финансирование науки, вследствие чего происходит от-
ток человеческого капитала за границу. Необходимо понимание того, что 
наука России  ее национальное богатство, основной фактор экономического 
роста страны.  
